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СОБСТВЕННЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА 
ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УОЛША 
Рассмотрены дискретные преобразования Уолша [1] четы­
рех нумераций - Пэли, Уолша, Адамара и новой нумерации 
[2], обладающей свойствами. симметрии по вертикали и гори­
зонтали. Обозначим через W матрицу (порядка 2n) любого из 
перечисленных преобразований, а >. = ..j'jfi,. 
Теорема. Собстве'Н:н:ые 'Числа оператора W равнъ~ >.1 = >., 
Л2 = -Л. 
В случае нумерации Пэли и четного п размерность соб­
ственных подпространств равна 2n-l + 2n/2- 1 (для числа >.1 ) 
и 2n- l - 2n/2- 1 (для числа >.2). Для нумерации Пэли в случае 
нечетного п, а также для трех других нумераций размерности 
собственных подпространств совпадают и равны 2n- l . 
Для нумерации Адамара и для новой нумерации начальные 
zn-I столбцов матриц W ± ЛЕ составляют базис соответству­
ющих собственных подпространств . 
Для нумераций Пэли и Уолша также найдены [З] пршщи­
пы выделения базиса собственных подпространств из столбцов 
матриц W ± ЛЕ. 
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Получен аналог сформулированной теоремы для всех 
линейных перестановок матриц дискретного преобразования 
Уолша. Оригинальная формулировка получилась для случая 
несимметричных линейных перестановок матриц дисr<ретного 
преобразования Уолша. 
Построены также фреймы Парсеваля для собственных под­
пространств матриц дискретных преобразований Уолша, что 
позволяет найти новые приемы цифровой обработки информа­
ции. 
Работа выполнена при финансовой подцержке АВЦП "Разв. 
науч. потенц . высш. шк.", 2.1.1/5568. 
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ЗАДАЧА РИМАНА 
НА КОНЕЧНОЛИСТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Пусть R есть риманова поверхность рода бесконечность, 
на которой существует голоморфная функция z, принимаю­
щая каждое свое значение в комплексной плоскости С п раз 
